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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В советский период большая часть 
имущества принадлежала государству, что обусловило его особое внимание к 
состоянию материально-технической базы, в частности - основных средств. 
Пристальным оно было в моменты худшего состояния основных средств: в 20-х 
годах после Гражданской войны (в результате национализации) и во второй по­
ловине 40-х годов по окончании Великой Отечественной войны (особенно на 
ранее оккупированных территориях) . Монополия государства на собственность 
в условиях плановой экономики позволяла разработать и применять порядок 
учета основных средств, предполагающий осуществление достаточного кон­
троля над наличием, техническим состоянием и возобновлением объектов ос­
новных средств. Унификация порядка учета обусловила некоторые перекосы в 
его применении: единственный способ учета амортизации и большое количест­
во норм амортизации (во второй половине ХХ века) . Однако в целом задача 
учета основных средств, а также последующего их возобновления была выпол­
нена. 
Приватизация, распространение частной и иных форм собственности в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации предопределили отказ го­
сударства от декларирования какого-либо порядка хранения организациями 
сумм амортизационных накоплений, а также контроля над последующим целе­
вым использованием указанных сумм. 
Принятие американо-европейского опыта позволило сориентироваться на 
начальном этапе существования государства в условиях рыночной экономики. 
Впоследствии Программа реформирования бухгалтерского учета среди прочих 
обозначила цель обеспечения увязки «реформы бухгалтерского учета в России 
с основными тенденциями гармонизации стандартов на международном уров­
не». Однако существующее Положение по бухгалтерскому учету основных 
средств (ПБУ 6/01) не рассматривает амортизацию как источник возобновления 
основных средств; более того, в нормативном и методическом регулировании 
бухгалтерского учета отсутствует инструментарий учета сумм амортизацион­
ных отчислений , обеспеченных выручкой, а также их последующего целевого 
использования . 
Введение в действие с начала 2002 года Части второй Налогового кодекса 
РФ закрепило порядок ведения налогового учета по данным налоговых регист­
ров. Не раскрытая в полной мере налоговая концепция амортизации как доли 
прибыли, освобождаемой от налогов и направляемой на возобновление основ­
ных средств, объясняется в первую очередь отсутствием понимания ускоренной 
амортизации как льготы, предоставляемой государством, которой можно ли­
шиться в случае нецелевого использования накопленных сумм амортизацион­
ных отчислений. Кроме этого, новации налогового законодательства в отноше­
нии учета основных средств (в частности , Федеральный закон от 22 июля 
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2008 года № 158-ФЗ) все более затрудняют сопоставление данных бухгалтер­
ского и налогового учетов и, как следствие, - обусловливают отказ от исполь­
зования ускоренных методов амортизации. 
Вышесказанное объясняет формальное отношение организаций к бухгал­
терскому учету амортизации, примат налогового учета амортизации, а также 
игнорирование амортизации как источника возобновления основных средств. В 
этой связи встает вопрос о необходимости отражения в «Учетной политике ор­
ганизации» (в разделе «Амортизация основных средств») соответствующей ин­
формации, объясняющей не только регулятив переноса стоимости объекта ос­
новных средств на вновь создаваемую продукцию, но и источник возобновле­
ния основных средств за счет накопленных сумм амортизационных отчислений, 
отражение в учете и последующее использование такого источника, сопостав­
ление данных бухгалтерского и налогового учетов. Необходимость формирова­
ния соответствующего информационного блока и определило актуальность 
диссертационного исследования. 
Степень научной разработанности проблемы. Большое внимание во­
просам исторического развития учета амортизации, как отечественного, так и 
зарубежного, в своих трудах уделяли М. И. Кутер, Я. В. Соколов, К. Ю. Цы­
ганков. 
Анализу теории и практики МСФО в части учета амортизации, а также 
вопросам интерпретации МСФО в национальном учете посвящены работы 
Л. В. Горбатовой, Е. А. Мизиковского, Н. П. Мощенко, В. Ф. Палия, Д. В. Пши­
ченко, И. А. Слободняка, С. А. Умрихина. 
Вопросам теории и практики учета амортизации, соответствующим акту­
альным тенденциям учета на протяжении более чем вековой истории, посвяще­
ны работы А. Аракеляна, Е. Балацкого, Н. А. Блатова, Р. Я. Вейцмана, И. И. Ве­
ретенниковой, А. Вихляева, Д. Л. Волкова, Л. М. Кантора, Я. Б. Кваши, 
В. В. Ковалева, Д. С. Кочергова, М. И. Кутера, В. В. Приображенской, 
Е. Е. Сиверса, Л. А. Хорунжего, А. А. Шапошникова, Л. П. IЦуко и др. 
Проблемы сочетания учета амортизации основных средств в целях бух­
галтерского и налогового учетов нашли отражение в работах Е. С. Вылковой, 
Е. И. Голиковой, Е. Л. Ермошиной, В. Р. Захарьина, М. А. Климова, 
3. И. Кругляка. 
Вопросам управления амортизационными отчислениями, возобновлению 
основных средств посвящены труды В. Н. Едроновой, О. Ю. Матанцевой, 
С. С. Ованесяна. 
Влияние амортизационной политики общегосударственного масштаба на 
экономику страны научно обосновано в трудах Е. Балацкого, М. М. Соколова, 
А. Сысоева. 
Как показал анализ, проведенный в ходе диссертационного исследования, 
несмотря на значительный интерес ученых к вопросам учета амортизации, в на­
стоящее время не проработан порядок отражения в учете восстановления объ-
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ектов основных средств. Отсутствуют предложения по формированию единого 
информационного поля в части учета амортизации основных средств, позво­
ляющие снизить трудозатраты при одновременном ведении финансового, нало­
гового и управленческого учетов . Несмотря на значительное количество теоре­
тических работ, посвященных проблемам сочетания бухгалтерского и налого­
вого учетов, подавляющее большинство из них носит описательный характер и 
не предлагает какого-либо математического аппарата для обоснования выбора 
способа начисления амортизации с последующим закреплением в учетной по­
литике, а также принятия экономически оправданных решений в рамках отло­
женного налогообложения . 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
развитие теоретических и организационно-методических положений учета 
амортизации на этапах ее планирования и начисления, формирования соответ­
ствующей информационной базы для обоснованного выбора и закрепления в 
учетной политике организации способов начисления амортизации основных 
средств . 
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 
- раскрыть содержание понятия «амортизация» с позиции существующих 
концепций, используя исторически сложившиеся подходы к ее определению; 
- дать определение понятия «амортизационный фонд» и сформулировать 
системное представление о нем; 
- разработать порядок отражения амортизационного фонда в учете и от­
четности; 
- разработать математические модели для экономического обоснования 
выбора тех или иных способов начисления амортизации в целях бухгалтерского 
и налогового учетов; 
- разработать математические модели, позволяющие сопоставить данные 
бухгалтерского и налогового учетов в части начисления амортизации основных 
средств, а также оценить эффективность сочетания способов начисления амор­
тизации в рамках отложенного налогообложения; 
- исследовать динамику амортизационного фонда в рамках отложенного 
налогообложения; 
- определить структуру и содержание информационной базы , применяе­
мой в целях формирования учетной политики амортизационных отчислений 
основных средств организации и амортизационного фонда; 
- разработать методику формирования информационной базы. исполь­
зуемой при формировании учетной политики амортизационных отчислений ос­
новных средств организации и учета амортизационного фонда в управленче­
ском учете . 
Область исследования соответствует Паспорту специальностей ВАК, 
08.00.12 - «Бухгалтерский учет, статистика»: п. 1.5. «Регулирование и 
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стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при формировании от­
четных данных» . 
Объектом исследовании является учетная политика коммерческих орга­
низаций. 
Предмет исследовании - совокупность теоретических, методических, 
практических и организационных вопросов управления учетной политикой в 
части амортизационных отчислений основных средств организации. 
Теоретической базой научного исследовании являются законодатель­
ные и нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие бухгал­
терские, налоговые и правовые сферы экономических отношений; Положения 
по бухгалтерскому учету (ПБУ) и Международные стандарты финансовой от­
четности (МСФО); информация из статей в научной и периодической печати, в 
сборниках научных трудов, монографических исследованиях отечественных и 
зарубежных ученых, а также результаты расчетов, полученные автором само­
стоятельно в процессе исследования с применением программного продукта 
Microsoft Excel. 
Методологической основой нсследоваию1 являются следующие методы 
научного исследования: формализация, анализ и синтез, моделирование, фи­
нансово-экономический анализ . 
Наиболее сушественные результаты диссертационного исследовани11, 
полученные автором, заключаются в следующем: 
- предложено одновременно учитывать три концепции амортизации при 
формировании учетной политики организации: экономическую (перенос стои­
мости объекта основных средств на готовую продукцию, работы, услуги в со­
ответствии с нормативным регулированием), финансовую (отражение источни­
ка восстановления основных средств) и налоговую (использование эффекта от­
ложенного налогообложения, возникающего в результате применения различ­
ных способов начисления амортизационных отчислений); 
- предложен порядок расчета величины амортизационного фонда с по­
следующим отражением ее на счетах управленческого учета; в управленческой 
отчетности отражение величины амортизационного фонда реализовано путем 
добавления соответствующих строк и столбцов в формы № 3 (Отчет об измене­
нии капитала) и № 4 (Отчет о движении денежных средств); 
- введены коэффициенты, применяемые при анализе использования ве­
личины амортизационного фонда: коэффициент использования амортизацион­
ного фонда в отчетном периоде, коэффициент исполъзования амортизационно­
го фонда с первого года до данного; 
- предложена математическая модель, позволяющая прогнозировать и 
анализировать в динамике суммы амортизационных отчислений при обоснова­
нии выбора одного из двух способов ускоренной амортизации (способ умень­
шаемого остатка и способ суммы чисел лет) в целях бухгалтерского учета; так­
же предложена математическая модель, позволяющая прогнозировать и анали-
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зировать в динамике суммы амортизационных отчислений при обосновании 
выбора одного из двух методов амортизации (нелинейный и линейный методы) 
в целях налогового учета; 
- доказано, что в условиях отложенного налогообложения значение эф­
фекта отложенного налогообложения в виде результата использования времен­
но высвобождаемых сумм в обороте организации оказывает влияние на состоя­
ние амортизационного фонда на стадии обеспечения ; обосновано, что такой ре­
зультат может быть определен либо как действительно полученная экономиче­
ская выгода (сумма процента, например, по возвратным депозитам), либо как 
расчетная величина, условно равная уровню инфляции в текущем периоде; 
- предложена математическая модель оценки эффективности сочетания 
способов начисления ускоренной амортизации (способа уменьшаемого остатка 
и нелинейного метода) в рамках отложенного налогообложения - определения 
в динамике сумм отложенных налоговых обязательств . 
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и ре­
комендаций, содержащихся в диссертации, подтверждается изучением и ис­
пользованием положений научных трудов отечественных и зарубежных ученых 
по исследуемой проблеме, анализом официальных статистических показателей, 
методических материалов, отчетной информации, подготовленных на феде­
ральном, региональном, муниципальном уровнях, изучением законодательных 
и иных правовых актов РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления . 
Элементы научной новизны диссертационного исследования и личный 
вклад автора в решение рассматриваемых проблем заключаются в следующем: 
- уточнено понятие амортизационного фонда как источника возобновле­
ния основных средств; предложено понятие «жизненный цикл амортизацион­
ного фонда» как последовательность хозяйственных операций (покрытие, обес­
печение и погашение амортизационного фонда); 
- показано, что состояние амортизационного фонда на различных стадиях 
его жизненного цикла подвержено влиянию таких факторов, как: приобретение 
объектов основных средств, начисление амортизационных отчислений и после­
дующее их обеспечение выручкой ; наличие расчетной величины эффекта от­
ложенного налогообложения; определение величины процента в виде экономи­
ческих выгод, полученного в результате формирования финансовых вложений; 
величина амортизационных отчислений, начисляемых на дооцененную стои­
мость объектов основных средств ; 
- разработаны структура и содержание информационной базы , исполь­
зуемой в целях формирования учетной политики амортизационных отчислений 
основных средств организации и отражения амортизационного фонда в управ­
ленческом учете, в рамках выделения этапов ее формирования : описательного, 
регламентированного, управленческого; 
- обоснованы методические рекомендации по формированию информа­
ционной базы, используемой при уточнении учетной политики амортизацион-
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ных отчислений основных средств организации и учета амортизационного 
фонда в управленческом учете организации. 
Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле­
дования заключается в разработке предложений по формированию учетной 
политики амортизационных о~ислений основных средств организации, вклю­
чающих математические модели и порядок учета амортизационного фонда в 
организации . Результаты диссертационной работы моrут быть использованы 
организациями в процессе обоснования выбора того или иного способа начис­
ления амортизации основных средств, а также при сопоставлении данных, по­
лученных в рамках бухгалтерского и налогового учетов, в части начисленной 
амортизации основных средств . Предлагаемые инструменты (математические 
модели) позволяют оценить экономические последствия таких выборов. 
Теоретические положения и практические результаты, полученные в ходе 
исследования, могут быть использованы в процессе преподавания по дисцип­
линам «Бухгалтерский финансовый учет» , «Бухгалтерский управленческий 
учет», «Налоговый учет», а также полезны специалистам , занимающимся во­
просами учета основных средств. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе­
ния, выводы и результаты диссертационного исследования, полученные авто­
ром, докладывались и обсуждались на научных конференциях Байкальского го­
сударственного университета экономики и права (БГУЭП, Иркутск, 2007, 2008, 
2009), Всероссийской научно-практической конференции «Современное со­
стояние и перспективы развития бухгалтерского учета, экономического анализа 
и аудита» (БГУЭП, Иркутск, 2009), Международной научно-практической кон­
ференции «Социальные и экономические аспекты развития бизнеса» (ИГУ, 
2010). 
Результаты научных исследований и полученные аналитические материа­
лы используются в учебном процессе Байкальского государственного универ­
ситета экономики и права (БГУЭП) на факультете информатики, учета и серви­
са, а также Иркутского государственного университета (ИГУ) на факультете 
сервиса и рекламы при преподавании следующих дисциплин : «Бухгалтерский 
финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет» , «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Налоговый учет». Кроме этого, результаты научных исследова­
ний и полученные аналитические материалы используются в работе коммерче­
ской организации ООО «Спецмонтаж» группы компаний «Деметра» . 
Публикации по теме исследования. Основные теоретические и при­
кладные положения диссертации опубликованы в 7 научных работах общим 
объемом 3,0 п .л . Из них 2 статьи общим объемом 1,2 п .л . (0,8 п.л. авторских) 
опубликованы в ведущем рецензируемом научном журнале, определенном 
ВАК Минобрнауки РФ, - «Известия Иркутской государственной экономиче­
ской академии (Байкальский государственный университет экономики и пра­
ва)». 
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Структура и содержание работы. 
Во введении обоснована акrуальность темы исследования, сформулиро­
ваны цель и задачи, предмет и объект исследования, показана степень изучен­
ности проблемы исследования , определена его методологическая база, основ­
ные научные положения, защищаемые автором, раскрыты научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов и апробация работы. 
В первой главе «Амортизационные отчисления основных средств как эле­
мент учетной политики организацию> исследованы исторические аспекты воз­
никновения амортизации; рассмотрен зарубежный опыт учета амортизации; дано 
описание зарубежных 11 отечественных концепций амортизации , проведен их 
сравнительный анализ; выявлены концепции, опираясь на которые необходимо 
разрабатывать учетную политику организации в части амортизации основных 
средств ; раскрыто содержание понятие амортизации , уточнено понятие «аморти­
зационный фонд» . 
Вторая глава «Учет амортизационных отчислений основных средств и 
формирование амортизационного фонда» посвящена вопросам регламентирова­
ния учета амортизации в рамках бухгалтерского и налогового учетов; дано опи­
сание амортизационного фонда, предложено понятие «жизненный цикл аморти­
зационного фонда»; рассмотрен порядок исчисления и отражения в управленче­
ском учете и отчетности амортизационного фонда; предложены коэффициенты, с 
помощью которых возможно проведение анализа состояния амортизационного 
фонда; проанализировано изменение амортизационного фонда в условиях отло­
женного налогообложения; предложены математические модели, позволяющие 
прогнозировать и анализировать в динамике суммы амортизационных отчисле­
ний при обосновании выбора одного из двух способов ускоренной амортизации в 
целях бухгалтерского учета, а также нелинейного и линейного методов в целях 
налогового учета. 
В третьей главе «Рекомендации по разработке и формированию учетной 
политики амортизационных отчислений основных средств организации» пред­
ложена математическая модель, применяемая в случае сочетания способов на­
числения амортизационных отчислений при ускоренной амортизации в целях 
бухгалтерского и налогового учетов, которая позволяет определить эффектив­
ность такого сочетания в рамках отложенного налогообложения - определения в 
динамике сумм отложенных налоговых обя"Jательств; дана характеристика и 
предложены методические рекомендации по формированию информационной 
базы, используемой при уточнении учетной политики амортизационных отчис­
лений основных средств организации и отражении амортизационного фонда в 
управленческом учете. 
В заключении представлены основные результаты и выводы диссерта­
ционного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено понятие амортизационного фонда как источника возоб­
новления основных средств, предложено понятие «жизненный цикл аморти­
зационного фонда)), характеризующее его состояние в динамике. 
На основе исследования существующих концепций амортизации автором 
сформулировано определение понятия «амортизационный фонд>> . Амортизацион­
ный фонд - это источник средств, выступающий как инструмент аккумулирова­
ния и распределения денежной массы, равной амортизационным отчислениям, с 
целью возобновления основных средств. 
До настоящего времени среди ученых и пракrnков в сфере бухгалтерского, 
управленческого и налогового учетов не сложилось единого мнения в отношении 
определения понятия «амортизационный фонд>> . Высказываются мнения, что 
амортизационный фонд вообще не является объектом учета в силу отсутствия це­
лесообразности наличия такового, что его отражение не является информативным 
и полезным ДJТЯ ведения хозяйственной деятельности организации в целом. Суще­
ствующее нормативно-законодательное регулирование в сфере бухгалтерского и 
налогового учетов также не содержит какого-либо понимания амортизационного 
фонда: так, в бухгалтерском учете речь идет о регулятиве переноса первоначаль­
ной стоимости объекта основных средств на стоимость вновь создаваемую, а в на­
логовом - о регулятиве уменьшения налогооблагаемой базы при исчислении на­
лога на прибыль организаций. 
Существовавший при социалистическом учете порядок формирования 
амортизационного фонда обладал, как минимум, следующими особенностями. 
Во-первых, учет амортизации был представлен как двухканальный процесс : с од­
ной стороны, уменьшение балансовой стоимости объекта, с друтой, - формирова­
ние источника воспроизводства основных средств. Во-вторых, практика отраже­
ния такого фонда в учете была декларирована государством как обязательная в 
применении с целью общего представления о величине ресурсов, которые могли 
быть направлены на капитальный ремонт и реновацию основных средств. 
В-третьих, величина начисленной амортизации (амортизационные отчисления) 
была обеспечена денежными средствами, в счет поступления выручки, которые 
направлялись на специальные банковские счета в рамках квартальных планов. В 
результате становления рыночной экономики произошел отказ от вышеописанно­
го порядка учета амортизационного фонда. 
В настоящее время основной проблемой, препятствующей реализации учета 
амортизационного фонда, является его формальное восприятие, вызванное отсут­
ствием в учете подхода к отражению обеспечения такого фонда реальными сред­
ствами, которые могут быть направлены на приобретение основных средств. 
Принципиальным является вопрос обоснования такого обеспечения. 
В диссертационном исследовании автором сделан вывод о том, что вопрос 
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обоснования обеспечения амортизационного фонда необходимо решать в первую 
очередь при одновременном рассмотрении экономической и финансовой концеп­
ций амортизации. В рамка,х экономической концепции должен быть указан поря­
док переноса стоимости объекта основных средств в соответствии с норматив­
ным регулированием и распределением финансового результата во времени; в 
рамках финансовой - отражен источник возобновления основных средств . Од­
ним из условий определения выручки (дохода от обычных видов деятельности 
организации) является признание соответствующих расходов, в том числе и 
суммы амортизационных отчислений, иначе говоря, выручка и становится 
обеспечением амортизационного фонда (рис . 1 ). 
1 
\ !ачис.1ение амор-
ппащш 
Экономиче-
екая кон- Затраты 
цепция 
Финансовая 
концепция Отсутствие 
выручки 
Продажа продукции 1 
(работ, услуг) 
Расходы 
n Доходы Формирова­ниеаморпш­зационного фонда 
Рис . 1. Соотношение экономической и финансовой концепций 
амортизации 
Состояние амортизационного фонда определяется через его «жизненный 
цикл», содержащий три последовательные хозяйственные операции (стадии): по­
крытия , обеспечения и погашения. 
Стадия покрь1тия предполагает определение размера амортизационного 
фонда по результатам текущей деятельности , который будет зависеть от стоимо­
сти эксплуатируемых основных средств, способов начисления амортизации и объ­
ема выручки по данным бухгалтерского учета в текущем периоде. Определение 
величины покрытия в текущем периоде будет производиться при помощи взаимо­
увязки следующих счетов (рис . 2) в результате последовательного прохождения 
двух этапов : отражение заданной величины по кредиту счета 02 «Амортизация 
основных средств», признание части сумм амортизационных отчислений в соста­
ве расходов при определении выручки от продаж . 
Стадия обеспече11ия предполагает аккумулирование определенной суммы 
средств с целью приобретения объектов основных средств. Можно выделить два 
основных способа: формирование финансовых вложений (например, в виде от­
крытия возвратного депозита) и оформление отдельного расчетного счета. Второй 
способ имеет смысл использовать при краткосрочном обеспечении амортизаци-
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онного фонда в условиях регулярного планового обновления объектов основных 
средств. 
02 «Амортизация 
ОС» 
20 «Основное 
производство» 
90.2 «Себестои­
мость продаж» 
Рис. 2. Этапы формирования амортизационного фонда 
Сm11дия погашения предполагает оплаrу приобретенных основных средств. 
Информация о размере погашения посrупает с дебета счетов 60 «Расчеты с п~ 
ставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредитора­
ми» в корреспонденции со счетами денежных средств (50, 51, 52). Одновременно 
затраты на приобретение основных средств должны отражаться по дебеrу счета 08 
«Вложения во внеобороrnые активы». 
В нормальных условиях (например, при отсутствии необходимости расши­
рения производства) использование амортизационного фонда происходит в раз­
мере, не превышающем величину к покрытию; однако возможны сиrуации, когда 
по результатам отчетного периода на приобретение объектов основных средств 
было израсходовано больше ресурсов, чем обеспечено или покрыто. В таком слу­
чае жизненный цикл амортизационного фонда является ненормальным . 
2. Предложен поркдок исчисления и отражения амортизационного 
фонда в учете и отчетности, а также сформулированы предложении по ана­
лизу амортизационного фонда. 
С целью исчисления покрытой величины амортизационного фонда, где от­
правной точкой является начало начисления амортизации по факrу ввода объекта 
основных средств, автором предложена следующая формула: 
12 
( 
12 ) L,спт 
АФ1 = L,ат 12 т=I ' 
т=I 'f,(ОП-В)т 
(1) 
т=I 
где А Ф~ - покрытая величина амортизационного фонда накопительным 
итогом за первый год; 
12 
ду; 
I ат - величина начисленных амортизационных отчислений в первом го­
т=! 
т - порядковый номер месяца в году; 
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12 L СП т - величина списанных на себестоимость продаж расходов по изго­
r=I 
товлению продукции (выполнению работ, оказанию услуг) в первом году; 
12 
°L(ОП - В)т - величина дебетового оборота счета 20 «Основное производ­
r=I 
ство», уменьшенного на сумму материальных ценностей, выбывших вследствие 
потерь, порчи в первом году. 
Однако исчисление покрытой величины амортизационного фонда в преде­
лах года является ошибочным, в силу невозможности сопоставления амортизаци­
онных отчислений, обеспеченных выручкой, как ресурса, способного восполнить 
парк выбывающих объектов основных средств, с величиной выбывающих объек­
тов. Для исчисления покрытой величины амортизационного фонда дпя любого 
количества лет, начиная с первого года до данного (g), с учетом формулы (1) 
предложена следующая формула: 
( 1~ат)= f АФ1 +Лg, т=I 1=1 (2) 
где АФ1 - покрытая величина амортизационного фонда в произвольном го-
ду t; 
Л g - часть не обеспеченной выручкой суммы начисленной амортизации 
по истечении данного года ( g ). В случае если Л g = О, следует говорить о том, 
что заданная величина амортизационного фонда покрыта в полном размере, то 
есть - обеспечена выручкой . 
В диссертационной работе автором обоснована невозможность отражения 
величины амортизационного фонда на существующих счетах бухгалтерского уче­
та, а также на счетах, предлагаемых рядом ученых. В первом случае контрактив­
ный счет 02 «Амортизация основных средств» не содержит информации о части 
выручки, представляющей в трансформированном виде амортизационный 
фонд. Во втором случае предлагаемые счета в соответствии с классификацией 
счетов по структуре и назначению являются счетами капитала, а величина, от­
ражаемая на них, формируется за счет прибылей и речь идет о расширении пар­
ка основных средств. 
Учитывая, что амортизационные отчисления, обеспеченные выручкой, яв­
ляются собственными источниками восстановления объектов основных средств, в 
диссертационном исследовании была предложена следующая группа счетов 
управленческого учета: 
85.1 «Покрытие амортизационного фонда» - опюсится к группе «основные 
счета>>, подгруппе «счета капитала>>, является пассивным; определяет размер ис­
точника возобновления основных средств; информация по данному счету находит 
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отражение в Форме 3 «Отчет об изменении калитащш; 
85.2 «Обеслечение амортизационного фонда» - относится к грулле «регу­
лирующие счета>>, лодгрулnе «кон1рnассивные», является активным , регулирую­
щим контрарным к счету 85.1 «Покрытие амортизационного фонда>> ; отражается 
величина средств, налравленных на приобретение объектов основных средств; 
информация по данному счету находит отражение в Форме 4 «Отчет о движении 
денежных средств»; 
85.9 «Остаток к обеслечению амортизационного фонда» - данный счет от­
носится к групле «сопоставляющие счета>>, подгрупле «олерационно­
результатные счета»; в дебете этого счета учитывается величина амортизационно­
го фонда, необходимая к обеспечению, в кредите - ее фактическое обеспечение . 
Хозяйственные олерации с использованием вышеуказанных счетов приве­
дены в табл. 1. Необходимо отметить, что олерация № 4 необходима лишь в том 
случае, когда размер погашения амортизационного фонда превысил величину его 
обеспечения . 
N~ 
пп 
1 
2 
3 
4 
Таблица 1 
Хозяйственные операции с использованием счетов 85.1, 85.2, 85.9 
Корреспондирующие 
Наименование хозяйственной операции счета Сумма 
Лебет Кредит 
Определе1ш сумма покрытия а\юртюационного 85.9 85.\ 100,0 
фонда, являющая собой величину источника 
возобновления объектов основных средств 
Отражена сумма, доброволъно направленная на 85.2 85.9 40,0 
обеспечение амоРтИ1ационного Фонда 
Определена сумма погашения амортизационно- 85.1 85.2 73,0 
го фонда в связи с приобретением объектов ос-
1ювных сnедств 
Отражена сумма, принудительно направленная 85.2 85.9 33,0 
на дообеспечение амортизационного фонда по 
результатам приобретения объектов основных 
средств 
Регистрация в управленческом учете первичной информации, касающейся 
состояния амортизационного фонда, осуществляется в соответствующих регист­
рах (таблицах), самостоятельно разрабатываемых организацией. 
С целью отражения состояния амортизационного фонда в улравленческой 
отчетности автором предложено ввести соответствующие строки и столбцы в 
формы № 3 и № 4 регламентированной отчетности. Дополнения в Форму № 3 
«Отчет об изменении капитала>> включили в себя: столбец 7 «амортизационный 
фонд», а также строки 055, 135 (увеличение амортизационного фонда в предШест­
вующем и отчетном периода,х - оборот по кредиту счета 85 .1 ), строки 056, 136 
(уменьшение амортизационного фонда в предшествующем и отчетном периодах -
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оборот по дебету счета 85. l ). Дополнение в Форму № 4 «°"'ет о движении де­
нежных средств» реализовано путем ввода строки «Приобретение объектов ос­
новных средств в счет погашения амортизационного фонда» (оборот по кредиту 
счета 85. l ). 
Важным является вопрос анализа состояния амортизационного фонда и 
принятия по его результатам управленческих решений. С этой целью автором 
предложено использовать соответствующие коэффициенты: 
- коэффициент использования амортизационного фонда в отчетном перио-
де: 
К _УмАФ 
испАФ - УвАФ ' (3) 
где У.мАФ-уменьшение амортизационного фонда, вызванное действитель­
ным расходованием денежных средств на приобретение объектов основных 
средств (дебетовый оборот счета 85.l в отчетном периоде); УвАФ - увеличение 
амортизационного фонда, вызванное определением выручки от продажи продук­
ции, себестоимость которой включает сумму начисленной амортизации (кредито­
вый оборот счета 85. l в отчетном периоде); 
- коэффициент использования амортизационного фонда с первого года до 
данного: 
g 
g 1 LКиспАФ 
Kg _ ~1=_1~---
испАФ - g (4) 
rде L К~спАФ - сумма значений коэффициентов использования амортизаци-
1=1 
онного фонда за период с первого года до данного ( g ), t - произвольный год 
срока полезного использования . 
Значение К!спАФ стремится к единице: происходит возобновление объек­
тов основных средств за счет текущего покрытия амортизационного фонда. Огме­
тим, что в случае приобретения объектов основных средств за счет целевых кре­
дитов и займов дебетование счета 85.1 «Покрытие амортизационного фонда>> не 
происходит, то есть влияtmе на значение К!спАФ отсутствует. 
3. Состояние амортнзационноrо фонда зависит не только от величины 
амортизационных отчислений по приобретенным основным средствам, но и 
от наличия и величины следующих факrоров: амортизационных отчисле­
ний, начисл11емых на дооцененную стоимость основных средств; результатов 
финансовых вложений; значения расчетной величины эффекrа отложемого 
налогообложения. 
В ходе диссертационного исследования было доказано, что состоянР.е 
сформированного амортизационного фонда с его последующим отражением в 
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учете не является линейным, зависящим только от одного параметра - приобре­
тения объектов основных средств и начисления по ним амортизационных от­
числений с обеспечением последних выручкой. Кроме основного параметра 
были выделены : 
- величина дооценки объектов основных средств, обеспечивающей боль­
ший размер амортизационных отчислений в будущих периодах и, следователь­
но, формирование амортизационного фонда в большем размере. Влияние на со­
стояние амортизационного фонда оказывается в первую очередь на стадии по­
крытия; 
- экономические выгоды в виде суммы процентов, полученных в резуль­
тате формирования финансовых вложений за счет части оборотных средств, 
обеспечивающих амортизационный фонд. Влияние на состояние амортизаци­
онного фонда оказывается на стадии обеспечения; 
- расчетная величина эффекта отложенного налогообложения в виде ре­
зультата использования временно высвобождаемых сумм в обороте организа­
ции; такая величина может быть рассчитана либо как процент ставки возврат­
ного депозита, либо как уровень инфляции, объявленной на текущий год. В 
свою очередь, эффект отложенного налогообложения определяется наличием 
отложенных налоговых обязательств, которые являются критерием эффектив­
ности сочетания способов ускоренной амортизации (рис. 3). Влияние на со­
стояние амортизационного фонда оказывается на стадии обеспечения. 
а: 
"' Нелинейный (НУ) :i: 
" "' с: u 
"' 
"' 
~ Линейный (НУ) .,,. 
" 
" 
м
:i: s 
... 
::;; о. Ускоренный (БУ) 
\D о 
о ::li 
u 
" о Линейный (БУ) с: 
(J 
5 10 15 20 
Единицы времени 
... - ,1 
1: 01-я половина , . 
25 
срока службы 1 
объекта 1 ' 
8 2-я половина , ; 
срока службы 
объекта , , 
Рис. 3. Существование отложенных налоговых обязательств в результате 
применения различных способов начисления амортизации основных средств 
как предпосылка наличия расчетной величины эффекта отложенного 
налогообложения 
Расчет величины процентов, полученных в результате формирования фи­
нансовых вложений либо привязанных к уровню инфляции, реализован с ис­
пользованием сложной процентной ставки для временно высвобожденной сум­
мы в обороте организации: 
ЛS = P(I + r )1' - Р, (5) 
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где Р - первоначальная сумма; P(l + r "f - наращенная сумма с использо­
ванием сложной ставки; r - сложная ставка; g - период, за который рассчиты­
вается наращение с первого до данного. 
4. Разработаны математические модели для обоснования выбора того 
или иного способа начисления амортизации в целях бухгалтерского и нало­
гового учетов; предложена математическая модель, позволяющая сопостав­
лять данные бухгалтерского и налогового учетов в части начисления амор­
тизации основных средств, а также оценивать эффективность сочетания спо­
собов начисления амортизации в рамках отложенного налогообложения. 
Заданная величина амортизационного фонда предполагает расчет суммы 
амортизационных отчислений накопительным итогом, поэтому ключевым ус­
ловием является определение некоторого момента времени, по достижении ко­
торого в соответствии с одним из способов амортизации исчислена наибольшая 
сумма накопленных амортизационных отчислений, формирующих заданную 
величину фонда. 
В целях бухгалтерского учета доказано условие, при выполнении которо­
го использование способа уменьшаемого остатка до заданного момента време­
ни g является более привлекательным, чем способ суммы чисел лет, так как 
формирует большую сумму накопленных амортизационных отчислений: 
/3 , > 1-g (T-g)(T-g+I) год Т(Т +I) ' (6) 
где р;од = kH лм : Н лм - годовая норма амортизации в долях (в целях 
бухгалтерского учета); k - коэффициент ускорения, в случае его неприменения 
равен 1; Т - срок полезного использования в годах. 
В целях налогового учета доказано условие, при вьmолнении которого 
использование нелинейного метода до заданного момента времени В является 
более привлекательным, чем применение линейного метода, так как формирует 
большую сумму накопленных амортизационных отчислений: 
/3.~ес > 1- (12Т-8) 12Т (7) 
где /3';..ес = kH АМ: НАМ - месячная норма амортизации в долях (в целях 
налогового учета); k - коэффициент ускорения, в случае его неприменения ра­
вен 1; Т - срок полезного использования в годах. 
При разработке учетной политики существенную роль играет оценка воз­
можных экономических последствий в результате сочетания различных спосо­
бов начисления амортизации в целях бухгалтерского и налогового учетов. Для 
организации представляется целесообразным определить не только прогнозную 
величину амортизационных отчислений, исчисляемую различными способами 
в целях бухгалтерского и налогового учетов, но и оценить расчетную величину 
эффекта отложенного налогообложения, значимость ее влияния на состояние 
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амортизационного фонда. 
С целью исчисления текущей величины отложенного налогового обяза­
тельства за любое количество лет (при наличии которого временно высвобож­
даются денежные средства, начиная с первого года до данного) в диссертаци­
онной работе предложена следующая формула: 
ЛSg =ап((\-~)g -(l-jJ_~ec)12g} g=l,T-1, (8) 
где а - ставка налога на прибыль, П - первоначальная стоимость . 
В том случае если необходим более подробный анализ, когда данный 
год - дробная часть целого, равная нескольким месяцам, достаточно воспользо­
ваться следующей формулой: 
лs =afl[(l-pk)(l-!)g-1_(1-/J" )12(g-l)+p] (9) 
g ,p 4Т Т мес , 
где р - количество месяцев крайнего года. 
5. Описан порядок формирования информационной базы, используе­
мой при уточнении учетной политики амортизационных отчислений основ­
ных средств организации и форм11рованнн амортизационного фонда в рам­
ках выделения и формулирования представления об этапах такого поряд­
ка; разработаны методические рекомендации по формированию вышеука­
занной информационной базы. 
Под информационной базой, используемой при уточнении учетной поли­
тики амортизационных отчислений основных средств организации и формиро­
вании амортизационного фонда, необходимо понимать часть бухгалтерского 
информационного комплекса (в целом состоящего из трех блоков: первичных 
документов , регистров и бухгалтерской отчетности) и внутрифирменного ин­
формационного комплекса, формируемого вне регламентации бухгалтерского 
учета. При этом информация - это сведения, уменьшающие неопределенность в 
той области, к которой они относятся. 
Автором обосновано, что формирование указанной информационной ба­
зы предполагает наличие следующих этапов : 
1. Описательный этап - обоснование значимости амортизации как объек­
та учета организации : обоснование выбора тех или иных способов начисления 
амортизации в соответствии с целеполаганием организации, а также определе­
ние экономических последствий от сочетания способов начисления амортиза­
ции в рамках отложенного налогообложения с использованием предложенных в 
диссертационном исследовании математических моделей. 
2. Регламентированный этап - формирование учетной политики в целях 
бухгалтерского и налогового учетов . 
3. Управленческий этап - описание порядка учета амортизационного 
фонда в управленческом учете организации с помощью методики формирова-
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ния информационной базы, используемой при формировании учетной политики 
амортизационных отчислений основных средств организации . 
Результатом проведенного исследования столо формулирование методи­
ческих рекомендаций по формированию информационной базы, используемой 
при формировании учетной политики амортизационных отчислений основных 
средств организации и учета амортизационного фонда в управленческом учете 
организации (табл. 2). 
Таблица2 
Методические рекомендации по формированию информационной базы, 
используемой при формировании учетной политики амортизационных отчис­
лений основных средств организации и учета амортизационного фонда в 
улравленческом vчете организации 
№ Наиме-Описание действия нование Источник данных 
пп слvжбы 
1 2 3 4 
1 Ввод в эксплуатацию объекта основных средств в БС Оборот по Д-ту сче-
отчетном пеnиоде та«Оl» 
2 Выбор способа начисления амортизации с примене- БС Формулы (6), (7) 
нием математической модели 
3 ТеКУщий учет начисления амортизации и определе- БС Оборот по К-ту сче-
ние заданной величины амортизационного фонда в та«02» 
отчетном пеоиоде 
4 Определение списанных расходов по изготовлению БС Оборот по Д-ту сче-
продукции на себестоимость продаж в отчетном пе- та «90.2» 
пи оде 
5 Определение результата производственной деятель- БС Оборот по Д-ту сче-
ности в отчетном периоде та «20» за вычетом 
СУММЫ боака 
6 Опnеделение э.Ь.Ьекта отложе1U1ого налогообложения пэо Фоомvлы (5), (8), (9) 
7 Расчет покрытой величины амортизационного фонда пэо Формула (2) 
в отчетном периоде, скорректированный с учетом 
эmmекта отложенного на:югообложения 
8 Отражение покрытой величины амортизащюнного ФС Д-т «85.9» К-т 
rhnндa на счетах vпоавленческого vчета «85.1» 
9 Погашение амортизационного фонда ФС Д-т «85.1» К-т 
«85.2» 
10 Отражена сумма, принудите.11ьно направленная на ФС Д-Т«85 . 10» К-т 
дообеспечение амор111зационного фонда по резулъта- «85.9>) 
там пnиобnетения объектов основных сnедств 
11 Отражена в Форме № 3 «~ет об изменении капита- ФС Данные по счету 
ла (управленческий учет))> величина ресурсов на «85.))) 
ппиобnетение объектов основных соедств 
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Окончание таблицы 2 
' N!! Описание действия Наиме- Источник данных 
1 пп нование 
службы 
1 2 3 4 
12 О·1ражен остаток к обеспеч ен11ю амортизационного ФС Оборот по К-ту 
фонда в Форме № 4 «Отчет о движении денежных «85.9», данные по 
1 средств (у11равленческий vчс:т)» счс:там 58 .аФ, 76 .аф l 13 Анали1 использования амортизационного фонда с ФС Формулы (3), (4) 
целью во1обновнения основных средств 
Дополнительно эти рекомендации позволяют организовать взаимодейст­
вие отдельных служб организации путем закрепления за каждой из них задачи 
формирования соответствующего объема данных (для бухгалтерской службы -
БС. планово-экономического отдела - ПЭО, финансовой службы - ФС). 
Сформулированные в диссертации выводы относительно учета амортиза­
ционных отчислений основных средств и предложенные математические моде­
ли позволяют создать единое информационное поле и снизить трудозатраты 
при одновременном ведении финансового, налогового и управленческого уче­
тов в организации . В свою очередь, использование данных финансового учета 
при таких условиях позволит сформировать амортизационный фонд как источ­
ник возобновления объектов основных средств и принимать экономически оп­
равданные управленческие решения в части учета объектов основных средств. 
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